



































































































民 は、 英 国 属 領 市 民（British Depen dent 
Territories Citizens）に区分された。更に2002
年英国海外領土法（British Overseas Territo­
































































































































































































































liament Standing Rule &Order）を基に議会を
主催するが、議事運営規則で対応が不可能な場
合は、議長の判断で議事運営が行われる。議長
出所 The Gibraltar Constitution Order 1969 The Gibraltar Constitution Order 2006と の内容を基に筆者が作成。
章 条文 1969年憲法令との主な違いと特徴
第１章 人権の保障 第 1条から第 18条 婚姻と家族を築く権利が明記された。








第４章 行政部 第 44条から第 53条 総督が保有する外交、防衛及び治安以外の権限が行政府に移管される。
第５章 公共サービス 第 54条から第 59条
第６章 司法部 第 60条から第 66条
第７章 財政 第 67条から第 74条
第８章 領土 第 75条 新規に追加され、英国君主の領土として不動産等の合法的占有を明記。



























































































































担 当 業 務 氏 名 政 党
首席大臣 Fabian Picard GSLP
副首席大臣 Joseph Garcia LPG
教育・歴史遺産・環境担当大臣 John Cortes GSLP
観光・雇用・航空・港湾担当大臣 Gilbert Licudi GSLP
経済開発・電気通信担当大臣 Joe Bossano GSLP




住宅・平等担当大臣 Samantha Sacramento GSLP
社会資本・企画担当大臣 Paul Balban GSLP


















































ル社会主義労働党（Gibraltar Socialist Labour 
Party: GSLP）と中道右派のジブラルタル社会
民主党（Gibraltar Social Democrats: GSD）の
二大政党に加えて、第三政党として中道リベラ
ルのジブラルタル自由党（Liberal Party of 
Gibraltar: LPG）が活動中である。2000年総選
挙以降は、GSLP と LPG による選挙連立と






政 党 議席数 議席率(%) 得票率(%) 備 考
ジブラルタル社会主義労働党 7 41.2 47.8
２党で連立
政権を樹立ジブラルタル自由党 3 17.6 20.6
上記 2党の合計 10 58.8 68.4
ジブラルタル社会民主党 7 41.2 31.6 公式野党
合 計 17 100 100
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